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ABSTRACT 
RESEARCH GOAL is to analyze the process of credit sales and cash receipts are running, 
Designing an accounting information system for credit sales and cash receipts and Assist in the 
procurement of the required reports in credit sales and cash receipts. RESEARCH METHODS  
used in this study is literature studies, field studies, analysis methods and design methods using 
the Object Oriented Analysis and Design (OOAD). ANALYSIS performed on the accounting 
information system processes credit sales and cash receipts at PT Berkat Diesel Mandiri, 
analyzing the problems arising from credit sales and cash receipts. THE RESULTS achieved 
by the design of the proposed accounting information systems, the problems - problems related 
to the procedure of credit sales and cash receipts expected to be generated resolved. 
CONCLUSION the system which has been designed to help companies to overcome these 
problems, resulting in reports that the company needs complete, accurate, and timely so as to 
help directors in the decision to determine the short-term planning and long-term. 
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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah Menganalisis proses penjualan kredit dan penerimaan kas 
yang sedang berjalan, Merancang suatu Sistem Informasi Akuntansi untuk penjualan kredit dan 
penerimaan kas dan  Membantu dalam pengadaan laporan-laporan yang dibutuhkan dalam 
penjualan kredit dan penerimaan kas.METODE PENELITIAN yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi Kepustakaan, studi lapangan ,Metode Analisis dan metode 
perancangan dengan menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD). 
ANALISIS yang dilakukan pada sistem informasi akuntansi proses penjualan kredit dan 
penerimaan kas pada PT Berkat Diesel Mandiri, yaitu menganalisis masalah-masalah yang 
timbul dari penjualan kredit dan penerimaan kas. HASIL YANG DICAPAI yaitu dengan 
adanya perancangan sistem informasi akuntansi yang diusulkan ini, masalah - masalah yang 
berkaitan dengan prosedur penjualan kredit dan penerimaan kas diharapkan  akan dapat 
teratasi.SIMPULAN yang dihasilkan yaitu  Sistem yang telah dirancang dapat membantu 
perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, menghasilkan laporan-laporan yang 
dibutuhkan perusahaan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sehingga membantu direktur 
dalam pengambilan keputusan untuk menentukan perencanaan jangka pendek dan jangka 
panjang. 
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